




































第 5章では、 2章から 4章の調査結果から、再開発ビルの管理運営問題を管理会社、自治体、法制度に
関する問題として整理・分析し、問題解決のための現状からの改善策について論述しているO
結論では、再開発事業効果を持続させるために、再開発ビ、ルの管理運営問題に関する課題として、管理
会社は、再開発ビ、ルの管理運営業務を充実させかっ公物管理責任の役割を認識すること、自治体は、再開
発ビ、ルの管理運営を支援する体制を整備すること、法制度は、事業完了後の再開発ビ、ル支援に関する制度
を整備・充実することなどを明らかにした。
論文審査の結果の要旨
我が国の再開発事業は40年の歴史があり、全国で554地区が事業完了している。しかし、昨今の経済状
? 。
況の下で小売業などのテナントが撤退、空洞化し、当初の事業目的を果たしていない再開発ビ、ルが多く見
られ、都市の活力を減じるようになった。現行の再開発事業は、事業の成立までの手続きを中心に組み立
てられており、事業完了後のフォーロー即ち管理運営のあり方が十分でないところにその要因の一つがあ
ると考えられる。
本論文は、関西地区における事業完了後の再開発ビソレ176棟を対象とし、当該再開発ビルの管理会社な
らびに所管する自治体の担当部局に対し、アンケート調査およびアンケート回収時に現地ヒヤリング調査
を実施し、この膨大な実態調査結果の分析に基づいて、事業完了後の再開発ビルにおける管理運営問題の
実態と課題をとりまとめたものである。
管理会社に対する実態調査の結果から、管理運営がビルの維持管理中心に行われビル振興のための販促
活動などビ‘ルの運営については消極的であること、自治体への調査からは、事業完了後の再開発ビ、ルに対
する体制が不備かっ行政支援策がきわめて低調であることが明らかになった。これら実践周査に基づいて、
再開発ビルの管理運営問題が管理会社のあり方、自治体の関与のあり方、そして法制度のあり方と相互の
関連性に課題があることを指摘している。この課題への対応策について、関係者へのヒヤリング結果の分
析を通じて考察しまとめている。
結論では、都市計画として整備された施設である再開発ビ、ルについては、事業の目的と効果を持続させ
るため、管理運営主体に準公物管理の責任を付与するとともに、管理会社はビル全体の振興・活性化のた
めの最善の運営を積極的に行うこと、自治体は事業完了後の再開発ビルに対する行政支援システムを整備
すること、そして以上の事柄を明確に位置づける都市再開発法、区分所有法など関連法の改正を実施する
ことを、問題解決の対応策として提起している。
都市再生や中心市街地の空洞化対策が都市政策の重要課題とされている現下の社会状況において、本論
文は事業完了後の再開発ビルについて足を棒にしてくまなく実態調査を行い、その結果を'慎重かっ適切に
考察し有益な結論を提起したものであり、これらの成果は建築学、都市工学、中でも特に都市計画分野の
発展に寄与すること大である。よって、本論文の著者は、博士(工学)の学位を受ける資格を有するもの
と認める。
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